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Preface 
 
Hillsborough County, located on the Central-West Coast of Florida, covers over 1,000 square 
miles.  By population, it is the 35th largest county in the United States with 998,948 residents as 
of the April 2000 Census.  The County contains three incorporated cities: Plant City, Temple 
Terrace and Tampa.  Land area not in an incorporated city is under the sole jurisdiction of the 
County government.  This analysis and report was commissioned by the Economic Development 
Department of the Hillsborough County government and performed by the Center for Economic 
Development Research, College of Business Administration, University of South Florida.  The 
purpose of this report is to present business and employment data for Hillsborough County by 5-
digit Postal Office zip code and to estimate the distribution of business and employment data by 
sub-county political jurisdiction.  The Center for Economic Development Research provides 
information and conducts research on issues related to economic growth and development in the 
Nation, in the state of Florida, and particularly in the central Florida region.  The Center serves 
the faculty, staff and students of the College of Business Administration, the University, and 
individuals and organizations in the University’s service area.  Activities of the Center for 
Economic Development Research are designed to further the objectives of the University and 
specifically the objectives of the College of Business Administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Anderson, Dean, College of Business Administration (COBA), USF 
Dennis Colie, Director, Center for Economic Development Research (CEDR), COBA, USF 
Danny Hughes, Economist and Principal Investigator, CEDR, COBA, USF 
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Introduction 
 
The Center for Economic Development Research performed this analysis of the business and 
employment distribution patterns within Hillsborough County for the Economic Development 
Department of Hillsborough County.  The Economic Development Department requested this 
analysis in order to provide data to support policy development and analysis in a number of 
areas.   Business and employment data provide substantial information on commuting patterns 
and land use patterns.  This information is important for transportation planning, land use 
decisions, tax planning and resource allocation. 
 
This analysis summarizes and reports data contained in the attached Table B1 and in 24 
individual maps.  The data in Table B1 was extracted from the ZIP Code Business Patterns 1999 
CD-ROM for the state of Florida. The data in Table B1 was tabulated and mapped by zip code 
for all of Hillsborough County; however, not all zip codes in Table B1 are represented on the 
maps.  (See section on Zip Code Definitions.) 
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Data Sources and Methodology 
 
Zip Code Business Pattern Data  
 
The 1999 Zip Code Business Patterns, published in November 2001 by the Economics and 
Statistics Administration of the U.S. Department of Commerce, was used in this analysis.  The 
data cover all private business establishments with one or more paid employees.  Data are not 
included for self-employed persons, domestic service workers, railroad employees, agriculture 
production workers and most government employees.  For example, the data for zip code 33620, 
which includes the University of South Florida’s Tampa Campus, does not reflect the large 
number of employees at USF, because these employees are government employees. 
 
The data on business establishments and total employment is categorized by zip code and 2-digit 
North American Industry Classification (NAICS) code.  A brief description of the NAICS 
system is included in Appendix A.  Business establishments are defined as: “a single physical 
location at which business is conducted or services or industrial operations are performed.”  
Thus, a single business establishment could be only one of several branches of a corporation and 
is not a measure of the number of companies in a geographic area. 
 
Total employment is measured as of the pay period which includes March 12, 1999 and covers 
all full- and part-time employees, and salaried officers and executives of corporations.  
Employees on paid leave are also included in the count.  Proprietors and partners of 
unincorporated businesses are not included. 
 
Zip Code Definition 
 
The zip code locations and boundaries were identified using ESRI’s ArcView Geographic 
Information System, a desktop mapping software program.  These zip codes were released on the 
1999 data and maps CD under license to ESRI from Geographic Data Technology, Inc. and are 
based primarily on 1998 U.S. Postal Service data.  As zip codes and boundaries change from 
time to time, it is important to keep in mind that these are 1998 zip codes.  However, since the 
business and employment data are from 1999, a high amount of geographic consistency is 
expected throughout the data.   
 
As noted in Table B1 by the symbol !, some zip codes in ESRI’s database are point zip codes.  
These zip codes are generally zip codes exclusively containing Post Office Box addresses.  
Because of their small size relative to the map, the point zip codes and associated data are not 
shown on the map. 
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Methodology 
 
There are several zip codes in Hillsborough County which cross political jurisdiction boundaries.  
For example, some zip codes contain addresses in three different jurisdictions: unincorporated 
Hillsborough County, the City of Tampa and the City of Temple Terrace.  Since the business 
pattern data is released by zip code, it was necessary to estimate the number of business 
establishments and employment in each political jurisdiction within the County.   
 
The first step in estimation was to calculate the percentage of land area in each political 
jurisdiction relative to a zip code.  Land area was calculated using the measurement tools in the 
ArcView GIS software.  This percentage was then applied to the data for that zip code.  The 
result is an estimate of the number of businesses and employment contained in each political 
jurisdiction’s portion of each zip code.   
 
This technique necessarily assumes that businesses and employment are uniformly distributed 
throughout each zip code area.  While this assumption is unrealistic, there is no systematic bias 
in using this technique, which is expected to randomly result in underestimation in some places 
and overestimation in others.  Additionally, given the number of establishments and employment 
in the County and number of estimates calculated, it is likely that the net effect is negligible. 
 
Land allocation percentages calculated using the above methodology are indicated in Table B1 
under the affected zip code.  The resulting allocation of data is shown in the subsequent rows. 
 
The identical technique was used to allocate data for zip codes which contain land area outside of 
Hillsborough County (33549, 33556, 33834, and 34221).  The land allocation percentages are 
not shown in the table, but these zip codes are noted with an “!” in the “notes” column to 
indicate the data was adjusted.  The zip codes’ data were reduced by 27.71%, 16.46%, 81.66%, 
and 91.51%, respectively, and it is the reduced figures that are shown in Table B1. 
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Analysis 
 
We estimate that there are 26,494 private businesses in Hillsborough County, including all 
incorporated political subdivisions and employing 497,415 persons.   Of these totals, an 
estimated 14,116 establishments and 236,298 employees are in the unincorporated portion of 
Hillsborough County.  (See Table B1 below.)  By these estimates, the unincorporated portion of 
Hillsborough County contains 53.3% of all business establishments and 47.5% of all 
employment. 
 
The City of Tampa contains an estimated 11,476 business establishments and 245,112 
employees.  The City of Tampa contains a smaller proportion of the County’s business 
establishments than the unincorporated County (43.3% to 53.3%), but a larger proportion of the 
employment (49.3% to 47.5%).  This reflects the higher structural density for commercial office 
space in locations within the City of Tampa in places such as the Central Business District and 
much of Westshore. 
 
Business Establishments 
 
Nine zip codes in Hillsborough County contain over 1,000 business establishments.  Of these, 
two zip codes are exclusively in unincorporated Hillsborough County (33511 and 33618) and 
two are in the City of Tampa (33609 and 33602).    The largest number of businesses in 
unincorporated Hillsborough County is the Brandon area with 1,371, followed by Carrollwood 
with 1,023.  The City of Tampa’s businesses are concentrated in the Westshore area, which 
contains 1,688 establishments, and downtown Tampa, which is home to 1,193 establishments. 
 
 
The other five zip codes with more than 1,000 business establishments are not exclusive to a 
single political jurisdiction; these zip codes have areas in both the unincorporated County and 
Tampa.  In these zip codes, we estimate that the City of Tampa contains 3,288 business 
establishments and the unincorporated County contains 3,545.  However, the unincorporated 
County contains several other large zip codes with a substantial number of businesses.  As a 
result, we estimate that the unincorporated County contains 2,640 more business establishments 
than the City of Tampa. 
 
 
By NAICS industry group, Retail trade (NAICS 44) establishments are the most numerous kind 
of business in Hillsborough County representing 3,870 establishments or 14.6% of the total.  
This is closely followed by Professional, Scientific, and Technical Services (NAICS 54) with 
3,581 establishments or 13.5% of the total.  No other industry group exceeds 10% of total 
business establishments in the county.    
 
Professional, Scientific, and Technical Services are the most numerous kind of establishment in 
the City of Tampa (1,540 or 16.9%) with 54% of these establishments located in just 4 zip codes: 
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33602, 33606, 33607, and 33609; these zips codes account for 36% of such establishments in 
Hillsborough County. 
 
 
With the exception of the agriculture and mining (NAICS 11 & 21) industries, establishments 
across industry groups are largely located in zip codes either within or bordering the City of 
Tampa.  Agricultural establishments are sparsely spread across the county’s rural zip codes, 
while mining establishments are located in only four zip codes: 33503, 33570, 33592, and 33626. 
 
Employment 
 
Two zip codes in Hillsborough County contain over 50,000 employees: 33607 with 65,635; and 
33619 with 56,117.  Zip code 33607 is almost entirely in the City of Tampa (93.94%) and the 
majority of 33619 lies in unincorporated Hillsborough County (87.69%). Several other zip codes, 
which encompass parts of both unincorporated Hillsborough County and the City of Tampa, 
contain large numbers of employees.  Although there are a large number of establishments 
distributed throughout much of the County, employment in the unincorporated portion of 
Hillsborough County is concentrated around the City of Tampa boundaries.   
 
Total employment in the City of Tampa is estimated to be slightly greater than that in the 
unincorporated County.  The employment distribution reflects high structural density buildings 
in the downtown area (zip code 33602) and the Westshore business district (33609 and 33607), 
which contain larger business establishments with more employees per firm.  
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Conclusions 
 
We estimate that the unincorporated portion of Hillsborough County contains the majority of 
business establishments (53.3%) in the County. The City of Tampa contains approximately half 
of all employment in the county, with 49.3%.  The unincorporated County’s employment comes 
in a close second to Tampa with 47.5% of all County employment.  Plant City and Temple 
Terrace contain less than 4% of business establishments and employment.  Most business 
establishments across NAICS industry groups are located within or bordering the City of Tampa 
with Retail Trade and Professional, Scientific, and Technical Services comprising the largest 
number of establishments. 
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Appendix A. NAICS Definitions 
 
The North American Industry Classification System (NAICS) groups establishments into 
industries that employ similar or identical production processes.  NAICS codes consist of six 
digits and are structured in a hierarchical fashion.  The first two digits designate NAICS industry 
sectors that represent general categories of economic activities.  Subsequent digits represent 
industry subsector, industry group, specific industry, and U.S., Canadian, or Mexican National 
specific codes, respectively.   The industry sectors represented by two digit NAICS codes are 
enumerated in the table below. 
 
  
NAICS Code Industry Sector 
11 Agriculture, Forestry, Fishing, and Hunting 
21 Mining 
22 Utilities 
23 Construction 
31 Manufacturing 
42 Wholesale trade 
44 Retail trade 
48 Transportation and warehousing 
51 Information 
52 Finance and Insurance 
53 Real estate, Rental, and Leasing 
54 Professional, Scientific, and Technical Services 
55 Management of Companies and Enterprises 
56 Administration, Support, Waste Mgt., and Remediation Services 
61 Educational Services 
62 Health Care and Social Assistance 
71 Arts, Entertainment, and Recreation 
72 Accommodation and Food Services 
81 Other Services (except Public Administration) 
95 Auxiliaries 
99 Unclassified Establishments 
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Appendix B. Table B1 
 
Table B1 contains detailed Zip Code Business Pattern data for all reported zip codes in 
Hillsborough County.  Zip codes pertaining to specific political jurisdictions are located within 
the table on the following pages: 
 
 
Zip Codes by Political Jurisdiction Pages 
Hillsborough County Exclusively 11 – 31 
City of Tampa Exclusively 32 – 45 
City of Temple Terrace Exclusively 46 
Tampa/Temple Terrace/Hillsborough County Shared  47 – 52 
Tampa/Hillsborough County Shared 53 – 79 
Plant City/Hillsborough County Shared 80 – 87 
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Hillsborough County Zip Code Business Patterns 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
ZIP 
N
o
t
e
s
 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Political Jurisdiction 
Unincorporated Hillsborough County Exclusively 
33503  Total 8 76 3 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 2  0 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33509 !" Total 94 641 64 11 11 6 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 26  16 4 4 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 6  4 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 3  1 0 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 12  10 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 14  10 2 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 7  5 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 3  0 0 1 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 9  7 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33510  Total 252 1618 169 48 19 11 3 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 31  21 6 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 15  11 4 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 25  16 6 1 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 5  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 16  11 3 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 11  10 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 30  23 5 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 16  12 2 0 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 7  5 0 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 39  17 14 7 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 7  3 1 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 29  18 4 1 4 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 7  7 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33511  Total 1371 18815 697 310 169 126 35 31 2 0 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 5  4 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 61  44 12 4 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 17  12 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 33  28 4 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 346  127 98 57 37 11 14 2 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  48 17  12 3 0 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 23  14 3 3 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 127  73 34 10 9 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 70  49 11 7 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 139  95 29 13 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 2  0 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 62  37 8 7 7 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 14  9 2 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 212  92 55 39 19 2 4 0 0 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 23  13 5 0 3 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 100  19 15 11 34 13 8 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 106  56 25 14 8 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 14  13 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33527  Total 153 1519 103 21 14 9 3 2 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 29  21 1 2 4 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 5  3 1 0 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 15  7 3 3 0 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 34  20 8 5 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 7  5 0 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 10  9 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 8  5 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 6  4 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 2  0 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 5  3 0 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 21  16 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33530  Total 6 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33534  Total 92 564 56 20 12 2 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 8  5 2 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 6  2 0 3 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 6  4 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 20  10 7 1 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 2  0 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 4  1 1 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 9  7 1 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 10  8 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 11  7 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33547  Total 63 634 47 6 6 2 0 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 22  17 1 1 1 0 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 10  8 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 10  6 2 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 6  4 0 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33548 !" Total 41 257 29 7 4 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 14  11 2 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 3  1 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 5  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 8  5 2 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33549 !" Total 533 3331 371 83 54 14 6 4 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 89  59 17 11 2 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 17  14 3 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 35  25 5 4 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 61  36 11 9 1 1 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 5  3 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 7  2 2 1 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 33  26 6 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 25  21 1 2 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 79  67 7 5 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 3  1 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 53  40 9 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 37  17 9 6 2 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 12  8 0 3 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 18  6 4 4 4 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 44  32 7 4 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 8  8 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33550  Total 27 154 18 6 0 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 3  1 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 3  1 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 8  7 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33556 !" Total 293 2535 200 36 24 23 7 3 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 56  39 8 6 1 0 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 24  9 3 3 7 3 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 28  18 3 3 3 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 23  13 4 3 2 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 4  3 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 3  3 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 7  7 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 12  9 1 0 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 49  43 3 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 3  2 0 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 33  23 3 3 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 5  3 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 12  8 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 4  2 1 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 8  2 3 2 0 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 16  13 3 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 4  3 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33568  Total 67 622 41 13 7 4 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 23  12 5 4 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  31 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 4  2 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 11  7 2 0 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 3  1 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 5  3 0 0 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 5  3 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33569  Total 352 6049 225 57 38 20 6 1 3 1 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 57  37 12 2 5 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 16  12 0 3 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 28  17 3 6 1 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 62  32 12 11 4 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 18  15 1 1 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 17  8 4 3 0 1 0 0 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 10  9 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 32  28 0 2 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 4  3 0 0 0 0 0 0 0 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 19  12 3 2 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 14  7 5 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 6  5 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 14  3 6 3 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 42  26 10 3 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 8  7 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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33570  Total 225 3231 108 57 23 21 9 7 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 26  12 8 1 4 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 8  0 1 4 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 9  6 1 0 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 45  16 17 3 4 3 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 5  4 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 11  6 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 9  7 0 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 15  13 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 11  7 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 24  5 8 6 2 0 3 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 8  5 2 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 18  6 4 2 4 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 30  17 10 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33571  Total 17 60 13 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 3  1 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 4  3 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33572  Total 185 1762 132 33 9 8 0 2 0 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 22  15 4 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 8  6 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 21  15 5 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 18  11 5 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 3  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 11  6 5 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 12  9 3 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 23  18 4 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 11  10 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 12  5 3 3 0 0 0 0 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 11  6 1 1 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 16  14 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33573  Total 153 2568 83 32 18 8 6 5 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 21  8 5 4 1 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 22  14 3 5 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 8  5 0 1 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  54 17  14 1 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 3  1 0 0 0 0 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 6  4 1 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 39  17 13 2 4 1 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 5  1 1 0 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 21  10 7 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33583  Total 38 559 18 8 4 4 4 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 7  3 1 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 9  2 3 1 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 2  1 0 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 3  1 1 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 7  5 0 0 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 2  0 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 6  4 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33584  Total 266 5270 148 57 25 17 8 7 2 1 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 37  23 6 6 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 9  4 3 0 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 15  10 3 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  44 58  30 14 3 4 4 2 0 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 7  5 0 1 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 16  10 6 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 4  1 3 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 22  17 1 2 0 0 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 15  8 5 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 4  2 1 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 19  7 5 4 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 27  11 3 4 8 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 29  18 6 4 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33586  Total 11 303 5 2 0 2 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 2  0 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33587  Total 6 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33594  Total 503 4063 372 61 40 22 2 5 0 0 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 62  47 4 8 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 10  10 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 46  38 6 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 69  40 14 8 2 0 5 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 13  12 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 27  21 4 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 30  24 3 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 58  47 7 4 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 48  41 2 2 2 0 0 0 0 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 42  23 9 6 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 8  5 0 0 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 17  6 2 2 7 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  81 52  38 8 5 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 11  11 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33595  Total 42 218 28 7 5 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 12  8 3 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 2  0 0 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 7  4 3 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 5  4 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 5  3 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33598  Total 67 402 41 12 7 7 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 9  5 1 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 3  1 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 15  10 4 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  56 8  4 2 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 7  1 1 1 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 8  6 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33615  Total 612 5968 376 101 75 39 12 7 2 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 43  27 8 4 3 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 15  9 3 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 20  17 1 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 80  39 13 14 7 3 4 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 13  12 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 9  4 5 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 47  27 10 6 3 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 36  27 6 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 77  66 3 4 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 41  25 8 2 2 3 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 10  4 0 2 2 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 93  48 27 13 3 0 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 7  5 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 53  20 7 12 11 3 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 62  41 9 9 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33618  Total 1023 17560 577 185 119 81 34 22 1 1 3 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 29  18 6 1 3 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 7  5 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 49  36 3 5 3 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 173  71 43 30 13 7 8 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 8  5 1 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  51 21  9 2 5 4 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 156  87 37 18 9 3 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 61  46 6 7 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 165  128 20 9 6 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 9  3 2 2 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 63  27 13 5 8 2 4 0 1 3 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 14  6 3 2 2 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 106  65 21 9 5 4 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 15  10 1 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 70  12 14 11 19 12 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 67  41 12 9 5 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 3  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33624  Total 765 !" 528 112 64 38 11 9 2 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 66  43 10 6 4 1 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 23  15 2 2 1 1 1 0 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 58  48 5 2 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 73  40 12 9 8 3 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 14  12 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 67  47 10 6 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 45  33 7 5 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 165  137 14 7 5 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 4  3 0 0 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 62  44 11 2 0 1 4 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 9  4 0 4 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 68  35 20 10 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 7  3 1 0 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 32  14 4 6 6 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 58  37 14 4 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33625  Total 323 3541 195 62 35 17 6 7 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  23 33  25 4 1 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 4  0 2 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 9  7 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 104  47 27 17 7 2 4 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 5  4 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 4  2 1 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 16  9 6 0 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 12  8 2 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 34  29 3 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 25  20 3 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 18  7 8 2 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 20  7 1 5 6 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 25  19 1 2 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 7  7 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33626  Total 226 3437 138 35 17 24 4 5 3 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 19  12 6 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 30  7 7 4 7 3 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 30  18 2 5 5 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 16  9 4 1 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 7  5 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 49  39 5 1 2 0 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 2  1 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 15  9 2 1 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 8  3 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 5  3 1 0 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 10  5 1 1 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 13  7 3 1 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33635  Total 137 530 110 11 9 6 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 12  9 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 13  9 2 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 8  6 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 29  28 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 16  12 2 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 7  6 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 8  6 0 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 8  3 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 11  10 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33685 !" Total 45 207 32 6 5 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 12  5 1 5 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 9  9 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 4  3 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  62 2  0 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 5  3 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33688 !" Total 83 319 63 13 4 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 14  8 4 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 3  1 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 4  3 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 15  13 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 17  15 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 4  2 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33694 !" Total 9 50 6 2 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 2  0 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
33834 !" Total 11 85 7 3 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
34221 !" Total 40 396 23 8 4 3 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 5  3 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 3  1 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
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  42 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 6  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 4  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 2  1 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 3  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 4  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
Subtotal for Unincorporated Hillsborough County Exclusively 
  11 22  15 3 0 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  21 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  22 2  1 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  23 838  556 140 82 44 6 7 2 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  31 226  122 33 31 22 10 4 3 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  42 455  331 58 36 22 6 1 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  44 1325  627 323 183 98 40 50 3 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  48 156  123 12 12 4 1 3 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  51 114  69 18 12 9 5 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  52 606  378 134 54 28 7 2 1 1 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  53 383  287 52 34 5 5 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  54 1062  857 110 60 25 3 5 2 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  55 38  17 7 3 4 1 4 1 0 2 Hillsborough Co. Exclusively 
  56 592  400 87 40 38 8 13 1 1 4 Hillsborough Co. Exclusively 
  61 88  53 10 11 10 3 2 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  62 793  384 211 117 52 11 13 2 1 1 Hillsborough Co. Exclusively 
  71 130  84 15 9 11 8 2 1 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  72 458  146 74 70 116 39 13 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  81 731  475 142 69 34 8 3 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  95 7  3 0 0 3 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
  99 109  105 4 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Exclusively 
Subtotal: 8138 87383 5036 1432 825 526 162 126 18 5 7 Hillsborough Co. Exclusively 
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Hillsborough County Zip Code Business Patterns 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
ZIP 
N
o
t
e
s
 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Political Jurisdiction 
City of Tampa Exclusively 
33601 !" Total 91 2773 47 18 12 7 4 1 1 0 1 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 4  0 0 1 2 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 3  1 1 0 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 13  4 3 5 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 10  5 3 0 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 4  1 1 2 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 4  0 1 1 0 0 1 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 22  17 2 1 1 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  56 6  5 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 4  1 3 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 4  1 3 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 4  1 1 0 1 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 5  4 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33602  Total 1193 29482 610 222 153 99 46 41 14 6 2 City of Tampa Exclusively 
  11 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 3  0 0 0 1 0 1 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  23 18  8 3 4 2 0 0 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 27  12 5 4 3 3 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 54  21 9 15 4 3 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 63  42 16 3 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 27  11 7 2 2 3 0 1 1 0 City of Tampa Exclusively 
  51 63  32 8 7 7 2 2 2 2 1 City of Tampa Exclusively 
  52 131  58 29 17 9 10 4 3 1 0 City of Tampa Exclusively 
  53 48  28 10 5 2 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  54 433  226 79 55 44 15 11 2 1 0 City of Tampa Exclusively 
  55 13  5 0 2 3 0 3 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 80  39 15 8 3 4 7 3 1 0 City of Tampa Exclusively 
  61 5  2 0 2 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 26  11 5 5 2 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 16  7 1 2 3 0 1 2 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 69  32 17 8 5 1 6 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 104  66 16 14 5 1 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 9  8 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33603  Total 431 4855 245 89 53 25 9 8 2 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 24  11 2 4 4 1 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 15  8 2 4 0 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 23  8 8 4 0 1 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 70  40 17 9 3 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 4  3 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 5  3 0 2 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 17  9 5 1 0 2 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 13  11 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 33  28 2 2 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 21  10 4 2 4 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 3  0 0 1 1 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 108  57 29 14 2 3 1 2 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 6  3 1 0 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 20  10 3 5 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 62  40 11 4 6 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 5  3 2 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33604  Total 654 5244 410 130 66 32 7 9 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 55  31 9 7 7 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 27  19 4 3 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 32  17 5 5 4 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  44 140  78 35 15 3 4 5 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 10  10 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 8  5 1 1 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 44  33 8 1 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 33  20 7 4 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 51  39 8 3 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 36  25 6 4 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 8  2 3 1 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 55  33 11 7 3 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 10  6 1 1 0 1 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 45  23 11 7 4 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 85  54 21 7 3 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 12  12 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33605  Total 730 11614 334 132 125 87 30 21 0 1 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 34  12 6 6 4 3 2 0 1 0 City of Tampa Exclusively 
  31 75  28 8 10 19 5 5 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 159  52 35 41 22 4 5 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 96  56 15 14 8 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 54  23 9 11 6 4 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 10  4 2 3 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 14  8 1 4 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 29  21 3 1 3 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 57  34 9 11 2 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 6  1 3 0 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 26  8 4 7 2 3 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 6  3 2 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 20  7 3 4 5 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 7  4 2 0 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 49  18 11 7 10 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 77  48 16 6 2 3 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 9  7 2 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33606  Total 919 18141 555 165 92 68 18 15 1 2 3 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 40  20 6 4 7 1 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 34  10 9 7 6 1 0 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 42  28 9 1 2 1 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 90  42 20 18 5 2 3 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 10  5 2 0 3 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 20  12 2 2 3 0 0 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  52 56  41 8 3 3 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 52  42 8 2 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 299  207 50 26 12 1 2 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  55 3  0 0 1 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 46  26 5 4 5 2 3 0 1 0 City of Tampa Exclusively 
  61 15  6 2 4 0 2 0 0 1 0 City of Tampa Exclusively 
  62 98  57 17 8 10 4 1 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  71 11  8 1 1 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 39  10 11 8 6 3 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 55  32 15 3 4 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 9  9 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33608  Total 23 423 9 1 6 5 2 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 4  3 0 0 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 4  0 0 2 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 5  1 0 1 2 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  81 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33609  Total 1688 31438 856 335 236 145 62 40 10 3 1 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 57  33 11 4 4 2 3 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 25  15 3 4 2 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 88  49 15 14 8 0 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 223  89 56 48 17 5 7 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 13  5 2 5 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 42  18 11 2 6 4 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 276  142 55 37 28 8 4 1 1 0 City of Tampa Exclusively 
  53 77  53 15 7 2 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 327  182 73 36 21 9 5 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 17  5 3 0 2 5 1 0 1 0 City of Tampa Exclusively 
  56 127  57 18 16 11 6 12 5 1 1 City of Tampa Exclusively 
  61 11  4 4 2 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 169  95 39 19 10 4 1 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 19  10 3 4 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 88  24 9 16 21 14 3 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 109  57 18 21 10 3 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 3  1 0 1 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 17  17 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33611  Total 555 8728 325 93 67 31 20 15 3 0 1 City of Tampa Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 42  29 5 6 0 0 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 20  7 1 4 2 2 2 2 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 31  17 8 1 1 2 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 104  48 24 14 9 5 4 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 15  9 0 5 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 10  5 1 0 1 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 30  19 3 5 0 1 1 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  53 37  26 6 5 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 55  44 7 3 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 4  1 0 2 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  56 41  28 8 2 1 2 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 5  3 0 1 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 34  17 6 5 2 2 1 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 8  5 1 1 0 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 51  23 8 7 12 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 61  38 14 6 1 1 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33616  Total 64 1047 43 9 4 4 0 3 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 10  5 2 1 1 0 0 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 6  2 0 1 0 0 3 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 4  2 1 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 9  7 2 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 4  1 0 2 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 4  3 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 15  13 2 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33620  Total 13 388 4 3 3 0 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 2  0 1 0 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 2  0 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 2  0 1 0 0 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33621  Total 15 143 7 2 3 3 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 2  0 1 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 8  5 1 1 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33629  Total 797 9545 568 124 56 31 9 6 2 0 1 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  23 44  33 7 1 3 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 16  9 2 3 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 36  31 4 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 130  76 35 12 5 1 0 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 13  10 1 0 1 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 12  9 0 2 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 63  46 8 6 2 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 42  37 4 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 154  127 16 6 4 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 46  33 8 2 1 0 1 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  61 9  2 2 2 0 2 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 64  45 11 6 1 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 15  12 1 0 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 46  18 10 11 6 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 87  61 14 4 5 2 0 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 16  15 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33651 !" Total 1 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33655 !" Total 1 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33672 !" Total 13 35 10 2 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33673 !" Total 10 E 8 1 0 0 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33674 !" Total 18 91 12 3 2 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 2  0 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 3  1 1 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33675 !" Total 39 419 22 8 5 2 1 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 4  1 3 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 5  3 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 10  6 0 2 1 0 1 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 3  1 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 2  0 1 0 0 1 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 5  2 1 1 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33679 !" Total 54 164 44 7 2 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  42 7  5 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 5  3 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 11  9 2 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 6  4 1 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33681 !" Total 18 53 13 4 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 5  2 2 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33686 !" Total 5 68 1 2 1 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 2  0 1 0 1 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
33690 !" Total 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  23 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
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  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
Subtotal City of Tampa Exclusively 
  11 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  22 4  0 0 0 1 0 2 0 0 1 City of Tampa Exclusively 
  23 343  191 56 38 34 10 11 2 1 0 City of Tampa Exclusively 
  31 257  117 36 41 34 13 13 3 0 0 City of Tampa Exclusively 
  42 506  242 101 89 47 12 15 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  44 949  492 225 135 54 20 21 2 0 0 City of Tampa Exclusively 
  48 157  79 24 27 14 10 1 1 1 0 City of Tampa Exclusively 
  51 179  96 26 19 18 10 4 2 2 2 City of Tampa Exclusively 
  52 650  364 121 79 44 22 12 5 2 1 City of Tampa Exclusively 
  53 348  251 57 27 9 2 2 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  54 1477  941 249 146 90 28 18 3 1 1 City of Tampa Exclusively 
  55 53  20 7 5 9 5 5 0 1 1 City of Tampa Exclusively 
  56 457  247 72 49 31 19 26 8 3 2 City of Tampa Exclusively 
  61 70  27 16 13 4 7 2 0 1 0 City of Tampa Exclusively 
  62 590  331 126 70 35 17 6 4 0 1 City of Tampa Exclusively 
  71 93  56 11 9 8 2 5 2 0 0 City of Tampa Exclusively 
  72 417  160 83 70 68 22 13 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  81 684  425 132 70 39 11 6 1 0 0 City of Tampa Exclusively 
  95 8  3 1 1 3 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
  99 88  81 7 0 0 0 0 0 0 0 City of Tampa Exclusively 
Subtotal: 7335 124657 4127 1351 888 542 210 162 34 12 9 City of Tampa Exclusively 
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Hillsborough County Zip Code Business Patterns 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
ZIP 
N
o
t
e
s
 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Political Jurisdiction 
City of Temple Terrace Exclusively 
33687  Total 71 616 43 10 10 7 0 1 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  11 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  23 7  3 0 1 3 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  31 3  2 0 0 0 0 1 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  42 5  4 0 0 1 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  44 4  2 1 1 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  48 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  52 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  53 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  54 15  9 2 4 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  56 8  4 1 3 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  62 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  72 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  81 15  9 3 1 2 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
  99 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 City of Temple Terrace Exc. 
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Hillsborough County Zip Code Business Patterns 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
ZIP 
N
o
t
e
s
 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Political Jurisdiction 
Tampa/Temple Terrace/Hillsborough County Shared Zip Codes 
33617  Total 798 9989 479 131 93 59 21 11 3 1 0 Tam/TT/HC Total 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  23 48  35 4 3 3 2 0 1 0 0 Tam/TT/HC Total 
  31 12  5 1 2 0 2 2 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  42 41  28 10 0 1 1 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  44 113  60 22 17 9 2 2 1 0 0 Tam/TT/HC Total 
  48 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  51 21  14 3 3 0 0 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  52 66  42 17 5 2 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  53 53  36 11 5 1 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  54 109  83 15 5 5 0 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  55 6  3 1 0 1 0 0 1 0 0 Tam/TT/HC Total 
  56 50  28 10 5 3 2 1 0 1 0 Tam/TT/HC Total 
  61 14  3 3 3 4 0 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  62 92  50 16 18 5 2 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  71 13  5 0 4 3 0 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  72 67  19 8 14 19 7 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  81 77  52 10 9 3 3 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  95 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  99 8  8 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
Tam % #" Total 279 3497 167 46 33 21 7 4 1 0 0 Tampa Portion 
35.01%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 17  12 1 1 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  31 4  2 0 1 0 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  42 14  10 4 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  44 40  21 8 6 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  48 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 7  5 1 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  52 23  15 6 2 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 19  13 4 2 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 38  29 5 2 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 18  10 4 2 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  61 5  1 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 32  18 6 6 2 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 5  2 0 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 23  7 3 5 7 2 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 27  18 4 3 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
TT % #" Total 369 4604 222 60 43 27 10 5 1 0 0 Temple Terrace Portion 
46.09%  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  23 22  16 2 1 1 1 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  31 6  2 0 1 0 1 1 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  42 19  13 5 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  44 52  28 10 8 4 1 1 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  48 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  51 10  6 1 1 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  52 30  19 8 2 1 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  53 24  17 5 2 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  54 50  38 7 2 2 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  55 3  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  56 23  13 5 2 1 1 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  61 6  1 1 1 2 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  62 42  23 7 8 2 1 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  71 6  2 0 2 1 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  72 31  9 4 6 9 3 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  81 35  24 5 4 1 1 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
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  95 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  99 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
HC % #" Total 150 1888 90 25 18 11 4 2 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
18.90%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 9  7 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 8  5 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 21  11 4 3 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 4  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 12  8 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 10  7 2 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 21  16 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 9  5 2 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 3  1 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 17  9 3 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 2  1 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 13  4 2 3 4 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 15  10 2 2 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33637  Total 239 7686 120 32 34 25 13 9 4 1 1 Tam/TT/HC Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  23 29  11 5 2 7 3 0 1 0 0 Tam/TT/HC Total 
  31 12  2 4 3 1 1 0 0 1 0 Tam/TT/HC Total 
  42 41  20 4 9 6 1 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  44 13  7 3 1 0 1 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  48 5  1 0 0 0 3 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  51 21  6 2 3 4 1 3 1 0 1 Tam/TT/HC Total 
  52 31  22 3 5 0 0 0 1 0 0 Tam/TT/HC Total 
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  53 6  4 1 1 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  54 20  11 3 2 1 1 2 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  55 2  0 0 1 0 0 1 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  56 13  8 2 1 0 1 0 1 0 0 Tam/TT/HC Total 
  61 5  4 0 0 1 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  62 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  72 12  5 0 3 3 1 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  81 22  13 5 3 1 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
  99 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Tam/TT/HC Total 
Tam % #" Total 30 965 15 4 4 3 2 1 1 0 0 Tampa Portion 
12.56%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 4  1 1 0 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  31 2  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  42 5  3 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  44 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 3  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  52 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 3  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
TT % #" Total 79 2551 40 11 11 8 4 3 1 0 0 Temple Terrace Portion 
33.19%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
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  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  23 10  4 2 1 2 1 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  31 4  1 1 1 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  42 14  7 1 3 2 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  44 4  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  48 2  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  51 7  2 1 1 1 0 1 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  52 10  7 1 2 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  53 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  54 7  4 1 1 0 0 1 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  55 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  56 4  3 1 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  62 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  72 4  2 0 1 1 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  81 7  4 2 1 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Temple Terrace Portion 
HC % #" Total 130 4170 65 17 18 14 7 5 2 1 1 Hillsborough Co. Portion 
54.25%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 16  6 3 1 4 2 0 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 7  1 2 2 1 1 0 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 22  11 2 5 3 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 7  4 2 1 0 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 3  1 0 0 0 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 11  3 1 2 2 1 2 1 0 1 Hillsborough Co. Portion 
  52 17  12 2 3 0 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 3  2 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 11  6 2 1 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 1  0 0 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 7  4 1 1 0 1 0 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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  61 3  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 1  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 7  3 0 2 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 12  7 3 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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Hillsborough County Zip Code Business Patterns 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
ZIP 
N
o
t
e
s
 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Political Jurisdiction 
Tampa/Hillsborough County Shared Zip Codes 
33592  Total 138 1328 84 30 8 11 1 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 32  22 6 1 3 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 4  0 3 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 7  1 4 1 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 18  10 5 1 1 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 18  13 2 0 2 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 8  5 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 14  9 1 2 2 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 6  4 1 0 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 5  2 2 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 12  8 3 0 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 8 73 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
5.51%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  44 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 130 1255 79 28 8 10 1 4 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
94.49%  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 30  21 6 1 3 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 4  0 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 7  1 4 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 17  9 5 1 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 17  12 2 0 2 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 8  5 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 13  9 1 2 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 6  4 1 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 5  2 2 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 11  8 3 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33607  Total 1649 62696 675 317 242 201 97 81 19 8 9 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 51  22 10 4 10 4 0 0 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  31 34  7 8 7 9 0 2 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 104  36 19 21 19 4 3 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 201  83 54 38 14 6 4 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 35  18 3 1 3 2 3 1 2 2 Tampa/Hillsborough Total 
  51 60  23 9 9 9 7 2 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 232  103 44 28 27 14 8 4 3 1 Tampa/Hillsborough Total 
  53 68  31 12 13 7 1 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 226  111 37 30 23 9 11 2 1 2 Tampa/Hillsborough Total 
  55 26  8 4 3 2 2 6 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 141  43 25 11 21 19 19 1 0 2 Tampa/Hillsborough Total 
  61 21  9 5 2 5 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 207  85 48 38 18 8 7 2 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  71 15  6 4 0 2 1 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 122  34 16 21 25 16 8 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 89  44 18 15 7 3 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 6  1 1 1 0 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 11  11 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33622 !" Total 52 1183 18 12 7 8 5 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 7  4 0 2 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 6  0 2 1 2 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 4  2 0 1 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 4  1 1 1 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 7  2 2 0 1 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  53 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 13  7 5 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 4  1 1 0 1 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 4  1 0 0 1 0 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33623 !" Total 29 1073 19 2 1 2 2 1 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 2  0 0 1 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 4  2 0 0 1 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 4  2 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 2  0 0 0 0 1 0 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33630 !" Total 16 627 4 4 2 2 1 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 2  0 1 0 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 4  0 1 1 0 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 6  3 1 1 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33631 !" Total 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33633 !" Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33650 !" Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33677 !" Total 17 56 10 4 2 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 4  2 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 4  2 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Total for 33607 and contained point zips 
33607 " Total 1767 65635 727 339 254 215 106 87 22 8 9 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 60  28 10 6 11 4 0 0 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  31 34  7 8 7 9 0 2 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 116  40 22 22 21 5 4 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 209  86 54 40 16 7 4 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 42  22 4 2 3 3 3 1 2 2 Tampa/Hillsborough Total 
  51 68  28 11 10 9 7 2 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 245  105 47 30 28 18 9 4 3 1 Tampa/Hillsborough Total 
  53 72  31 13 14 7 1 5 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 251  127 43 31 24 9 12 2 1 2 Tampa/Hillsborough Total 
  55 28  8 4 3 4 2 6 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 151  48 26 11 23 20 20 1 0 2 Tampa/Hillsborough Total 
  61 21  9 5 2 5 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 216  89 53 38 18 8 7 2 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  71 15  6 4 0 2 1 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 130  35 16 22 27 17 9 4 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 91  46 18 15 7 3 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 7  1 1 1 1 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 11  11 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 1660 61658 683 318 239 202 100 82 21 8 8 Tampa Portion 
93.94%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 56  26 9 6 10 4 0 0 0 1 Tampa Portion 
  31 32  7 8 7 8 0 2 1 0 0 Tampa Portion 
  42 109  38 21 21 20 5 4 2 0 0 Tampa Portion 
  44 196  81 51 38 15 7 4 2 0 0 Tampa Portion 
  48 39  21 4 2 3 3 3 1 2 2 Tampa Portion 
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  51 64  26 10 9 8 7 2 0 1 0 Tampa Portion 
  52 230  99 44 28 26 17 8 4 3 1 Tampa Portion 
  53 68  29 12 13 7 1 5 1 0 0 Tampa Portion 
  54 236  119 40 29 23 8 11 2 1 2 Tampa Portion 
  55 26  8 4 3 4 2 6 0 1 0 Tampa Portion 
  56 142  45 24 10 22 19 19 1 0 2 Tampa Portion 
  61 20  8 5 2 5 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 203  84 50 36 17 8 7 2 0 1 Tampa Portion 
  71 14  6 4 0 2 1 1 1 0 0 Tampa Portion 
  72 122  33 15 21 25 16 8 4 0 0 Tampa Portion 
  81 85  43 17 14 7 3 1 1 0 0 Tampa Portion 
  95 7  1 1 1 1 1 2 0 0 0 Tampa Portion 
  99 10  10 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 107 3977 44 21 15 13 6 5 1 0 1 Hillsborough Co. Portion 
6.06%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 4  2 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 2  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 7  2 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 13  5 3 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 3  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 4  2 1 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 15  6 3 2 2 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 4  2 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 15  8 3 2 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 9  3 2 1 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 13  5 3 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 8  2 1 1 2 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 6  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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33610  Total 857 20573 369 160 120 124 39 35 7 2 1 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 72  29 11 7 14 5 4 1 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 46  17 10 4 9 1 5 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 162  54 28 33 31 10 4 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 118  60 27 13 10 4 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 39  13 5 9 3 5 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 18  5 5 2 3 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 48  25 9 3 6 1 1 2 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  53 35  19 6 4 6 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 45  19 11 8 5 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 13  3 2 2 4 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 51  21 9 6 9 3 2 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 9  5 0 2 2 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 38  14 9 6 2 2 4 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 5  4 0 0 0 0 0 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 53  20 10 9 11 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 94  53 17 10 9 3 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 4  1 1 2 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 7  7 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33680 !" Total 22 435 11 2 4 2 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 5  1 1 1 1 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 2  0 0 1 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 5  1 0 2 1 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Total for 33610 and contained point zips 
33610 " Total 879 21008 380 162 124 126 40 37 7 2 1 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 77  30 12 8 15 6 4 1 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 48  17 10 5 9 1 6 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 167  55 28 35 32 10 5 2 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 120  62 27 13 10 4 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 39  13 5 9 3 5 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 18  5 5 2 3 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 48  25 9 3 6 1 1 2 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  53 36  20 6 4 6 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 46  20 11 8 5 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 13  3 2 2 4 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 52  22 9 6 9 3 2 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 9  5 0 2 2 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 38  14 9 6 2 2 4 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 5  4 0 0 0 0 0 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 53  20 10 9 11 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 99  57 18 10 9 3 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 4  1 1 2 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 7  7 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 302 7210 130 56 43 43 14 13 2 1 0 Tampa Portion 
34.32%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 26  10 4 3 5 2 1 0 0 0 Tampa Portion 
  31 16  6 3 2 3 0 2 0 0 0 Tampa Portion 
  42 57  19 10 12 11 3 2 1 0 0 Tampa Portion 
  44 41  21 9 4 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  48 13  4 2 3 1 2 1 0 0 0 Tampa Portion 
  51 6  2 2 1 1 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  52 16  9 3 1 2 0 0 1 0 0 Tampa Portion 
  53 12  7 2 1 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 16  7 4 3 2 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 4  1 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 18  8 3 2 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  61 3  2 0 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 13  5 3 2 1 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  71 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 18  7 3 3 4 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  81 34  20 6 3 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  95 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 577 13798 250 106 81 83 26 24 5 1 1 Hillsborough Co. Portion 
65.68%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 51  20 8 5 10 4 3 1 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 32  11 7 3 6 1 4 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 110  36 18 23 21 7 3 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 79  41 18 9 7 3 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 26  9 3 6 2 3 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 12  3 3 1 2 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 32  16 6 2 4 1 1 1 0 1 Hillsborough Co. Portion 
  53 24  13 4 3 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 30  13 7 5 3 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 9  2 1 1 3 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 34  14 6 4 6 2 1 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 6  3 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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  62 25  9 6 4 1 1 3 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 3  3 0 0 0 0 0 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 35  13 7 6 7 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 65  37 12 7 6 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 3  1 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33612  Total 1236 41149 592 270 162 119 42 35 7 3 6 Tampa/Hillsborough Total 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 75  47 14 4 8 1 0 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 28  14 6 3 1 0 2 1 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 55  34 10 3 5 3 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 355  127 103 60 38 11 15 0 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  48 11  8 1 0 1 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 16  7 2 5 1 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 70  40 11 13 4 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 54  34 7 10 3 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 90  57 22 5 4 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 6  3 1 0 1 0 0 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 68  39 12 4 3 2 4 2 0 2 Tampa/Hillsborough Total 
  61 8  3 0 2 1 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 118  43 41 14 8 2 5 1 2 2 Tampa/Hillsborough Total 
  71 11  4 1 1 3 0 0 1 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  72 136  36 20 23 34 17 6 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 120  82 19 15 4 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 13  13 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33682 !" Total 56 539 37 9 5 3 0 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 14  6 5 1 2 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  44 5  2 1 1 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 10  6 2 2 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 5  4 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33697 !" Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Total for 33612 and contained point zips 
33612 " Total 1293 41688 630 279 167 122 42 37 7 3 6 Tampa/Hillsborough Total 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 89  53 19 5 10 1 0 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 29  14 6 3 1 0 3 1 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 57  36 10 3 5 3 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 360  129 104 61 38 11 16 0 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  48 14  10 1 1 1 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 17  8 2 5 1 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 71  41 11 13 4 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 60  39 8 10 3 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 101  64 24 7 4 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 6  3 1 0 1 0 0 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 73  43 12 4 4 2 4 2 0 2 Tampa/Hillsborough Total 
  61 8  3 0 2 1 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 120  45 41 14 8 2 5 1 2 2 Tampa/Hillsborough Total 
  71 12  5 1 1 3 0 0 1 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  72 136  36 20 23 34 17 6 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 123  85 19 15 4 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 14  14 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 831 26797 405 179 107 78 27 24 4 2 4 Tampa Portion 
64.28%  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 57  34 12 3 6 1 0 1 0 0 Tampa Portion 
  31 19  9 4 2 1 0 2 1 1 0 Tampa Portion 
  42 37  23 6 2 3 2 0 0 0 0 Tampa Portion 
  44 231  83 67 39 24 7 10 0 0 1 Tampa Portion 
  48 9  6 1 1 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 11  5 1 3 1 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
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  52 46  26 7 8 3 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 39  25 5 6 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 65  41 15 4 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  55 4  2 1 0 1 0 0 1 0 0 Tampa Portion 
  56 47  28 8 3 3 1 3 1 0 1 Tampa Portion 
  61 5  2 0 1 1 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  62 77  29 26 9 5 1 3 1 1 1 Tampa Portion 
  71 8  3 1 1 2 0 0 1 0 1 Tampa Portion 
  72 87  23 13 15 22 11 4 0 0 0 Tampa Portion 
  81 79  55 12 10 3 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 9  9 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 462 14891 225 100 60 44 15 13 3 1 2 Hillsborough Co. Portion 
35.72%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 32  19 7 2 4 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 10  5 2 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 20  13 4 1 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 129  46 37 22 14 4 6 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 5  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 6  3 1 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 25  15 4 5 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 21  14 3 4 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 36  23 9 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 26  15 4 1 1 1 1 1 0 1 Hillsborough Co. Portion 
  61 3  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 43  16 15 5 3 1 2 0 1 1 Hillsborough Co. Portion 
  71 4  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 49  13 7 8 12 6 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 44  30 7 5 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33613  Total 570 8834 331 121 61 34 10 9 3 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
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  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 41  23 8 6 2 0 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 7  3 1 2 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 22  19 2 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 60  32 16 4 5 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 8  6 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 6  4 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 36  26 7 3 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 38  23 10 3 1 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 48  36 8 4 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 20  12 1 2 2 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 4  2 1 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 181  86 52 21 12 4 3 2 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  71 4  2 0 2 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 35  14 5 6 7 3 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 54  38 5 7 3 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 43 668 25 9 5 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
7.56%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  31 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  42 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  44 5  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  48 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  52 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 4  3 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  56 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 14  7 4 2 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 3  1 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 527 8166 306 112 56 31 9 8 3 0 1 Hillsborough Co. Portion 
92.44%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 38  21 7 6 2 0 1 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 6  3 1 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 20  18 2 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 55  30 15 4 5 1 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 7  6 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 6  4 2 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 33  24 6 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 35  21 9 3 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 44  33 7 4 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 18  11 1 2 2 1 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 4  2 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 167  79 48 19 11 4 3 2 0 1 Hillsborough Co. Portion 
  71 4  2 0 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 32  13 5 6 6 3 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 50  35 5 6 3 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33614 " Total 1355 19511 715 282 165 108 42 39 2 2 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 128  69 23 19 12 2 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  31 71  29 15 14 5 4 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 130  56 29 21 17 5 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 175  79 41 21 21 5 7 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 35  19 7 5 3 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 22  14 3 0 2 2 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 81  51 18 3 6 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 65  40 14 5 4 1 0 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 103  65 19 8 7 1 2 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 9  3 1 2 1 1 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 92  41 21 10 4 6 10 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 11  4 2 2 0 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 207  110 56 29 8 0 3 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 16  10 0 4 2 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 68  30 9 10 9 9 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 125  79 24 12 7 3 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 16  16 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 531 7648 280 111 65 42 16 15 1 1 0 Tampa Portion 
39.20%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 50  27 9 7 5 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  31 28  11 6 5 2 2 2 0 0 0 Tampa Portion 
  42 51  22 11 8 7 2 1 0 0 0 Tampa Portion 
  44 69  31 16 8 8 2 3 0 0 0 Tampa Portion 
  48 14  7 3 2 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 9  5 1 0 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  52 32  20 7 1 2 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  53 25  16 5 2 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 40  25 7 3 3 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  55 4  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 36  16 8 4 2 2 4 0 0 0 Tampa Portion 
  61 4  2 1 1 0 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  62 81  43 22 11 3 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  71 6  4 0 2 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  72 27  12 4 4 4 4 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 49  31 9 5 3 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 824 11863 435 171 100 66 26 24 1 1 0 Hillsborough Co. Portion 
60.80%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 78  42 14 12 7 1 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 43  18 9 9 3 2 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 79  34 18 13 10 3 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 106  48 25 13 13 3 4 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 21  12 4 3 2 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 13  9 2 0 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 49  31 11 2 4 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 40  24 9 3 2 1 0 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 63  40 12 5 4 1 1 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 5  2 1 1 1 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 56  25 13 6 2 4 6 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 7  2 1 1 0 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 126  67 34 18 5 0 2 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 10  6 0 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 41  18 5 6 5 5 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 76  48 15 7 4 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 10  10 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33619  Total 1307 56117 464 249 208 217 84 61 12 7 5 Tampa/Hillsborough Total 
  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 104  37 21 13 18 9 5 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 110  24 15 22 27 10 9 2 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 289  86 52 66 55 16 11 1 2 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 165  59 39 26 24 8 6 2 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  48 51  14 9 10 7 6 5 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  51 27  7 7 2 3 1 6 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 55  31 11 6 3 2 1 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 56  24 13 10 8 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 67  31 12 6 16 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 28  8 7 4 3 2 3 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 101  32 12 12 15 9 10 5 2 4 Tampa/Hillsborough Total 
  61 9  3 1 2 1 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 36  12 10 6 8 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 14  7 1 1 1 3 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 65  19 10 12 14 10 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 104  55 24 10 11 2 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 13  2 5 0 3 2 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 11  11 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 161 6908 57 31 26 27 10 8 1 1 1 Tampa Portion 
12.31%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 13  5 3 2 2 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  31 14  3 2 3 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  42 36  11 6 8 7 2 1 0 0 0 Tampa Portion 
  44 20  7 5 3 3 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  48 6  2 1 1 1 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  51 3  1 1 0 0 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  52 7  4 1 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 7  3 2 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 8  4 1 1 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 3  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 12  4 1 1 2 1 1 1 0 0 Tampa Portion 
  61 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 4  1 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 8  2 1 1 2 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 13  7 3 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 2  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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HC % #" Total 1146 49209 407 218 182 190 74 53 11 6 4 Hillsborough Co. Portion 
87.69%  11 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 91  32 18 11 16 8 4 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 96  21 13 19 24 9 8 2 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 253  75 46 58 48 14 10 1 2 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 145  52 34 23 21 7 5 2 0 1 Hillsborough Co. Portion 
  48 45  12 8 9 6 5 4 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 24  6 6 2 3 1 5 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 48  27 10 5 3 2 1 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 49  21 11 9 7 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 59  27 11 5 14 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 25  7 6 4 3 2 3 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 89  28 11 11 13 8 9 4 2 4 Hillsborough Co. Portion 
  61 8  3 1 2 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 32  11 9 5 7 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 12  6 1 1 1 3 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 57  17 9 11 12 9 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 91  48 21 9 10 2 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 11  2 4 0 3 2 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 10  10 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33634  Total 1052 28155 445 202 146 145 54 44 7 8 1 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 75  34 7 8 15 10 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 89  30 17 10 15 8 5 1 3 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 199  82 43 34 25 10 4 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 113  42 31 17 14 1 5 1 2 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 60  23 15 9 8 2 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 32  15 3 4 7 1 1 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 63  19 22 5 3 3 4 4 2 1 Tampa/Hillsborough Total 
  53 41  25 7 5 4 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 107  48 24 14 15 3 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  55 13  2 0 3 4 1 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 77  33 8 13 11 6 6 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 12  4 1 1 0 3 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 59  23 7 9 12 6 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 7  6 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 33  10 8 6 7 0 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 60  38 7 8 5 0 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 9  8 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
33684 !" Total 59 648 32 13 4 7 3 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 15  6 2 2 3 2 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 5  2 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 10  5 4 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 4  3 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 6  4 1 0 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 5  2 3 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Total for 33634 and contained point zips 
33634 " Total 1111 28803 477 215 150 152 57 44 7 8 1 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 90  40 9 10 18 12 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 94  32 18 11 16 8 5 1 3 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 209  87 47 34 26 10 4 1 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  44 117  45 31 18 14 1 5 1 2 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 61  24 15 9 8 2 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 34  16 4 4 7 1 1 0 1 0 Tampa/Hillsborough Total 
  52 65  21 22 5 3 3 4 4 2 1 Tampa/Hillsborough Total 
  53 42  25 7 5 5 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 110  51 24 14 15 3 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 14  3 0 3 4 1 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 83  37 9 13 12 6 6 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 12  4 1 1 0 3 3 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 61  24 8 9 12 6 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 7  6 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 34  10 8 6 7 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 65  40 10 8 5 0 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 10  9 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 105 2719 45 20 14 14 5 4 1 1 0 Tampa Portion 
9.44%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 8  4 1 1 2 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  31 9  3 2 1 2 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  42 20  8 4 3 2 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  44 11  4 3 2 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  48 6  2 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 3  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  52 6  2 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 4  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 10  5 2 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  55 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 8  3 1 1 1 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  61 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  62 6  2 1 1 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  72 3  1 1 1 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 6  4 1 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 1006 26084 432 195 136 138 52 40 6 7 1 Hillsborough Co. Portion 
90.56%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 82  36 8 9 16 11 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 85  29 16 10 14 7 5 1 3 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 189  79 43 31 24 9 4 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 106  41 28 16 13 1 5 1 2 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 55  22 14 8 7 2 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 31  14 4 4 6 1 1 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 59  19 20 5 3 3 4 4 2 1 Hillsborough Co. Portion 
  53 38  23 6 5 5 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 100  46 22 13 14 3 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 13  3 0 3 4 1 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 75  34 8 12 11 5 5 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 11  4 1 1 0 3 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 55  22 7 8 11 5 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 31  9 7 5 6 1 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 59  36 9 7 5 0 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 9  8 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33647  Total 364 4388 265 40 25 20 6 7 0 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  23 15  11 3 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  31 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  42 32  28 0 2 1 1 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
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  44 40  30 2 3 1 0 4 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  48 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  51 13  9 1 1 0 1 0 0 0 1 Tampa/Hillsborough Total 
  52 28  18 6 3 1 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  53 21  17 2 2 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  54 87  77 5 2 2 0 1 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  56 14  11 3 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  61 5  4 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  62 31  18 7 2 4 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  71 9  4 1 0 1 1 2 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  72 26  10 3 3 7 3 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  81 31  17 6 5 3 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
  99 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa/Hillsborough Total 
Tam % #" Total 192 2311 140 21 13 11 3 4 0 0 1 Tampa Portion 
52.67%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  23 8  6 2 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  31 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  42 17  15 0 1 1 1 0 0 0 0 Tampa Portion 
  44 21  16 1 2 1 0 2 0 0 0 Tampa Portion 
  48 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  51 7  5 1 1 0 1 0 0 0 1 Tampa Portion 
  52 15  9 3 2 1 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  53 11  9 1 1 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  54 46  41 3 1 1 0 1 0 0 0 Tampa Portion 
  55 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  56 7  6 2 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  61 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  62 16  9 4 1 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  71 5  2 1 0 1 1 1 0 0 0 Tampa Portion 
  72 14  5 2 2 4 2 0 0 0 0 Tampa Portion 
  81 16  9 3 3 2 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
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  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Tampa Portion 
HC % #" Total 172 2077 125 19 12 9 3 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
47.33%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 7  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 15  13 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 19  14 1 1 0 0 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 6  4 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 13  9 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 10  8 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 41  36 2 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 7  5 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 15  9 3 1 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 4  2 0 0 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 12  5 1 1 3 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 15  8 3 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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Hillsborough County Zip Code Business Patterns 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
ZIP 
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s
 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Political Jurisdiction 
Plant City/Hillsborough County Shared Zip Codes 
33564  Total 58 1093 38 7 8 2 1 1 0 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  21 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  23 8  6 1 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  31 3  1 0 1 0 0 0 0 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  42 11  8 1 0 1 0 1 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  44 4  2 1 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  48 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  51 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  53 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  54 5  3 1 0 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  56 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  71 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  72 2  1 0 0 0 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  81 16  11 3 2 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
PC % #" Total 5 91 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
8.36%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  23 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  42 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
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  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  81 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
HC % #" Total 53 1002 35 6 7 2 1 1 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
91.64%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 7  5 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 3  1 0 1 0 0 0 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 10  7 1 0 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 4  2 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 5  3 1 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 2  1 0 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 15  10 3 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
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  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33565  Total 163 1557 109 26 15 5 3 5 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  11 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  23 47  31 8 6 1 0 1 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  31 6  5 0 0 0 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  42 9  5 3 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  44 28  18 4 3 0 0 3 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  48 7  6 0 0 0 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  51 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  53 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  54 13  12 1 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  55 3  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  56 16  11 2 2 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  62 6  3 1 1 0 0 1 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  71 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  72 3  0 0 1 2 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  81 14  9 4 0 0 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  99 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
PC % #" Total 3 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
1.59%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  23 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  31 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  42 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  44 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  48 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  52 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
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  53 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  55 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  56 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  62 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  72 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  81 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  99 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
HC % #" Total 160 1532 107 26 15 5 3 5 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
98.41%  11 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 46  31 8 6 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 6  5 0 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 9  5 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 28  18 4 3 0 0 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 7  6 0 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 13  12 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 3  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 16  11 2 2 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 6  3 1 1 0 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 3  2 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 3  0 0 1 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 14  9 4 0 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33566  Total 567 12992 272 115 79 47 27 18 5 3 1 Plant City/Hillsborough Total 
  11 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
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  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  23 35  25 4 4 1 0 1 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  31 36  5 5 5 6 4 7 3 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  42 40  15 10 9 0 3 3 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  44 118  50 36 13 8 5 5 1 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  48 19  13 0 1 2 3 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  51 4  1 0 1 2 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  52 46  27 8 7 4 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  53 21  15 3 3 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  54 39  22 12 4 0 0 0 0 0 1 Plant City/Hillsborough Total 
  55 4  0 3 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  56 25  11 6 1 2 5 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  61 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  62 56  26 15 10 2 0 2 0 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  71 8  7 0 0 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  72 48  12 3 10 17 6 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  81 56  36 9 8 2 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  95 3  0 1 0 0 0 0 1 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  99 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
PC % #" Total 330 7568 158 67 46 27 16 10 3 2 1 Plant City Portion 
58.25%  11 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  23 20  15 2 2 1 0 1 0 0 0 Plant City Portion 
  31 21  3 3 3 3 2 4 2 1 0 Plant City Portion 
  42 23  9 6 5 0 2 2 0 0 0 Plant City Portion 
  44 69  29 21 8 5 3 3 1 0 0 Plant City Portion 
  48 11  8 0 1 1 2 0 0 0 0 Plant City Portion 
  51 2  1 0 1 1 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  52 27  16 5 4 2 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  53 12  9 2 2 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  54 23  13 7 2 0 0 0 0 0 1 Plant City Portion 
  55 2  0 2 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  56 15  6 3 1 1 3 0 0 0 0 Plant City Portion 
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  61 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  62 33  15 9 6 1 0 1 0 1 0 Plant City Portion 
  71 5  4 0 0 1 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  72 28  7 2 6 10 3 0 0 0 0 Plant City Portion 
  81 33  21 5 5 1 1 0 0 0 0 Plant City Portion 
  95 2  0 1 0 0 0 0 1 1 0 Plant City Portion 
  99 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
HC % #" Total 237 5424 114 48 33 20 11 8 2 1 0 Hillsborough Co. Portion 
41.75%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 15  10 2 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 15  2 2 2 3 2 3 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 17  6 4 4 0 1 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 49  21 15 5 3 2 2 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 8  5 0 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 2  0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 19  11 3 3 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 9  6 1 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 16  9 5 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 2  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 10  5 3 0 1 2 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 23  11 6 4 1 0 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 20  5 1 4 7 3 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 23  15 4 3 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
33567  Total 341 4130 214 52 42 18 8 5 1 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  11 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  23 31  17 4 2 4 3 1 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  31 27  13 2 2 5 2 3 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
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  42 39  19 6 10 1 1 1 0 1 0 Plant City/Hillsborough Total 
  44 52  33 7 11 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  48 12  10 0 1 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  51 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  52 11  8 2 1 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  53 21  15 2 4 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  54 20  16 2 2 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  55 5  3 0 0 1 0 0 1 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  56 13  9 1 2 0 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  61 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  62 40  26 7 6 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  71 3  1 0 0 1 1 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  72 12  7 3 1 1 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  81 44  28 14 0 2 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
  99 6  6 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City/Hillsborough Total 
PC % #" Total 45 551 29 7 6 2 1 1 0 0 0 Plant City Portion 
13.33%  11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  23 4  2 1 0 1 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  31 4  2 0 0 1 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  42 5  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  44 7  4 1 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  48 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  51 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  52 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  53 3  2 0 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  54 3  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  55 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  56 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  61 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  62 5  3 1 1 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  71 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  72 2  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
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  81 6  4 2 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
  99 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Plant City Portion 
HC % #" Total 296 3579 185 45 36 16 7 4 1 1 0 Hillsborough Co. Portion 
86.67%  11 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  23 27  15 3 2 3 3 1 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  31 23  11 2 2 4 2 3 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  42 34  16 5 9 1 1 1 0 1 0 Hillsborough Co. Portion 
  44 45  29 6 10 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  48 10  9 0 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  51 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  52 10  7 2 1 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  53 18  13 2 3 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  54 17  14 2 2 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  55 4  3 0 0 1 0 0 1 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  56 11  8 1 2 0 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  61 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  62 35  23 6 5 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  71 3  1 0 0 1 1 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  72 10  6 3 1 1 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  81 38  24 12 0 2 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  95 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
  99 5  5 0 0 0 0 0 0 0 0 Hillsborough Co. Portion 
 
Notes:  
!"
!"
#"
!"
A 
E"
Zip Code is in the ESRI US point database, but not in the Florida polygon database. 
Data adjusted to exclude non-Hillsborough land area. 
Number of establishments by NAIC may not equal total due to rounding error. 
No data reported. 
Data withheld to avoid disclosure, employment in 0-19 range. 
Data withheld to avoid disclosure, employment in 250-499 range. 
 
Sources:  ESRI ArcVIEW 1999 Data and Maps (for zip codes and boundaries) and 1999 Zip Code Business 
Patterns, US Bureau of the Census (for business establishments and employment). 
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Appendix C. Summary by Political Jurisdiction 
 
 
 
Table C1. Total for All of Hillsborough County 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Total 26,494 497,415 14,511 4,873 3,156 2,236 833 663 125 54 42 
11 38  27 5 1 3 1 0 0 0 0 
21 6  4 1 1 0 0 0 0 0 0 
22 8  3 0 0 1 0 3 0 0 1 
23 2,022  1,188 333 208 186 58 35 9 3 1 
31 980  398 157 151 136 56 59 14 9 0 
42 2,176  1,080 387 339 237 74 49 7 3 0 
44 3,870  1,823 941 552 300 105 131 13 3 2 
48 639  367 81 78 48 36 21 3 3 2 
51 549  280 85 63 58 29 22 4 4 4 
52 2,044  1,164 416 217 129 56 31 18 8 4 
53 1,232  835 200 128 49 10 9 1 1 0 
54 3,581  2,430 542 304 196 50 45 8 2 4 
55 211  74 33 24 33 13 25 4 3 3 
56 1,776  974 275 164 146 83 94 19 7 14 
61 260  125 40 39 29 17 11 0 1 0 
62 2,476  1,223 614 347 168 52 48 12 5 6 
71 339  205 35 31 33 16 12 5 1 1 
72 1,571  526 255 260 343 137 46 5 0 0 
81 2,363  1,483 449 244 132 36 17 2 0 0 
95 48  14 9 4 10 4 5 1 1 0 
99 304  288 16 0 0 0 0 0 0 0 
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Table C2. Unincorporated Hillsborough County Estimated Total 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Total 14,116 236,298 7,936 2,570 1,603 1,177 407 326 53 26 18 
11 29  21 4 1 2 1 0 0 0 0 
21 6  4 1 1 0 0 0 0 0 0 
22 3  2 0 0 0 0 1 0 0 0 
23 1,370  828 228 140 112 35 20 5 2 0 
31 561  230 91 83 79 34 30 7 7 0 
42 1,255  653 210 184 134 44 23 4 3 0 
44 2,148  997 521 296 178 62 83 7 3 1 
48 368  225 45 41 25 16 14 1 0 0 
51 237  122 39 25 25 11 11 1 1 1 
52 940  566 207 86 47 15 9 8 3 2 
53 652  447 102 69 25 6 2 0 1 0 
54 1,540  1,147 196 103 67 11 12 3 0 1 
55 106  38 17 13 16 5 12 2 1 2 
56 975  577 142 85 79 34 39 7 3 8 
61 138  75 15 18 15 8 6 0 0 0 
62 1,356  652 353 194 96 23 27 5 3 3 
71 191  121 19 16 17 12 4 1 1 0 
72 782  256 123 125 187 71 19 0 0 0 
81 1,264  804 244 122 68 17 9 0 0 0 
95 26  8 6 1 6 2 3 0 0 0 
99 169  161 8 0 0 0 0 0 0 0 
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Table C3. City of Tampa Estimated Total 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Total 11,476 245,112 6,079 2,148 1,436 987 395 317 66 25 23 
11 6  5 1 0 0 0 0 0 0 0 
21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 5  1 0 0 1 0 2 0 0 1 
23 588  319 99 62 67 21 14 4 1 1 
31 381  158 61 62 53 18 23 5 1 0 
42 854  391 164 145 98 28 23 3 0 0 
44 1,586  760 386 237 114 39 44 5 0 1 
48 251  129 36 37 21 17 6 2 3 2 
51 292  148 44 35 30 19 9 2 3 3 
52 1,031  552 196 123 79 41 22 10 5 2 
53 536  357 90 55 23 3 7 1 0 0 
54 1,943  1,216 329 191 126 39 32 5 2 3 
55 99  34 14 10 16 8 12 1 2 1 
56 749  369 123 73 64 45 54 11 4 6 
61 113  45 23 19 12 9 4 0 1 0 
62 1,037  529 242 139 68 28 19 7 2 3 
71 135  76 16 13 14 4 7 4 0 1 
72 724  252 125 122 136 58 27 5 0 0 
81 1,001  616 188 111 59 17 8 2 0 0 
95 19  5 3 3 4 2 2 0 0 0 
99 124  117 7 0 0 0 0 0 0 0 
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Table C4. City of Temple Terrace Estimated Total 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Total 519 7,771 305 81 64 42 14 9 3 1 0 
11 2  1 0 0 1 0 0 0 0 0 
21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 39  23 4 3 7 2 0 1 0 0 
31 13  5 2 2 0 1 2 0 0 0 
42 38  24 6 3 3 1 1 0 0 0 
44 60  32 12 9 4 1 1 0 0 0 
48 6  5 0 0 0 1 0 0 0 0 
51 18  9 2 2 1 0 1 0 0 0 
52 44  30 9 4 1 0 0 0 0 0 
53 28  20 5 3 0 0 0 0 0 0 
54 72  51 10 7 3 0 1 0 0 0 
55 3  1 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 35  20 6 6 1 1 0 0 0 0 
61 7  3 1 1 2 0 0 0 0 0 
62 44  23 8 8 3 1 0 0 0 0 
71 7  4 0 2 1 0 0 0 0 0 
72 36  10 5 7 10 4 0 0 0 0 
81 58  37 9 6 4 1 0 0 0 0 
95 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 
99 7  6 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Table C5. Plant City Estimated Total 
Distribution of Businesses by Number of Employees 
NAIC 
 Number of 
Business 
Establishments  
  Total 
Employment   1 to 4 5 to 9 10 to 19 
20 to 
49 
50 to 
99 
100 to 
249 
250 to 
499 
500 to 
999 1000+ 
Total 383 8,235 192 75 53 30 17 11 3 2 1 
11 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 
21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 26  18 3 3 1 0 1 0 0 0 
31 25  5 3 3 4 3 4 2 1 0 
42 30  12 7 7 0 2 2 0 0 0 
44 76  34 22 9 5 3 3 1 0 0 
48 13  9 0 1 1 2 0 0 0 0 
51 3  1 0 1 1 0 0 0 0 0 
52 28  17 5 4 2 0 0 0 0 0 
53 15  11 2 2 0 0 0 0 0 0 
54 26  15 7 3 0 0 0 0 0 1 
55 3  0 2 1 0 0 0 0 0 0 
56 17  8 4 1 1 3 0 0 0 0 
61 2  1 0 1 0 0 0 0 0 0 
62 38  19 10 7 1 0 1 0 1 0 
71 5  4 0 0 1 0 0 0 0 0 
72 30  8 2 6 10 4 0 0 0 0 
81 40  26 7 5 1 1 0 0 0 0 
95 2  0 1 0 0 0 0 1 1 0 
99 4  4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Appendix D. Maps 
 
 
This section contains twenty-four thematic maps of Hillsborough County detailing current 
business and employment patterns, as well as, business distribution by NAICS industry group.  
The maps were created with data found in Table B1; however, not all zip codes in Table B1 are 
represented on the maps.  (Refer to the section Zip Code Definitions.) 
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